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 penelitian  ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh komunitas merek terhadap 
loyalitas penggemar  yang  dilakukan pada komunitas penggemar grup band Sheila on 7.  
penelitian  ini juga akan menguji perbedaan persepsi penggemar ditinjau dari jenis kelamin dan 
usia. Adapun variabel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini adalah karakteristik komunitas 
merek yaitu kesadaran jenis, ritual dan tradisi, serta tanggungjawab moral terhadap loyalitas 
penggemar.  
 penelitian  ini mengadopsi  penelitian   yang  dilakukan  oleh  Muniz dan O’Guinn 
(2001) dalam riset kualitatifnya. Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan menyebarkan 
kuisioner. Responden  yang  berhasil didapatkan peneliti sejumlah 159 penggemar  yang  terdiri 
dari 93 laki-laki dan 66 perempuan.  
 Hasil analisis regresi  yang  dilakukan peneliti mendapatkan bahwa terdapat pengaruh 
positif variabel kesadaran jenis, ritual dan tradisi, serta tanggungjawab moral terhadap loyalitas. 
Dengan menggunakan independent sample t-test peneliti mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat 
perbedaan persepsi variabel kesadaran jenis, ritual dan tradisi, tanggungjawab moral, serta 
loyalitas ditinjau dari jenis kelamin. Dengan menggunakan uji anova, peneliti mendapatkan hasil 
bahwa tidak terdapat perbedaan variabel kesadaran jenis dan tanggungjawab moral ditinjau dari 
usia dan sebaliknya terdapat perbedaan variabel ritual dan tradisi serta tanggungjawab moral 
ditinjau dari usia. Dengan demikian pengelolaan komunitas merek  yang  baik perlu dilakukan  
oleh  semua managemen sebuah grup band agar penggemar tetap setia mengikuti perkembangan 
grup band tersebut dan melakukan konsumsi terhadap produknya.  
 



















The research aims to identify the influence of brand community towards Sheila on 7 fans’ 
loyalty. This research will also examine perception differencesof fans in terms of gender and age. 
The variable used in this research isthe characteristics of brand community including 
consciousness of types, rituals and traditions, and moral responsibility to the loyalty of fans. 
Thisresearch adopted the previous qualitative research conducted by Muniz and O'Guinn 
(2001). Data collection was conducted by distributing questionnaires to respondents. 
Respondents of the research consisted of 159 fans of Sheila on 7. They included 93 men and 66 
women. 
The results of the regression analysis conducted by researchers revealed that there is 
positive variables influence towards types of consciousness, rituals and traditions, moral 
responsibility to loyalty. By using independent sample t – test, researchers obtained results that 
there was no difference in the perception of variable consciousness of types, rituals and 
traditions, moral responsibility, and loyalty in terms of gender. By using Anova test, the 
researcher found that there were no differences in outcome variables consciousness of types and 
moral responsibility in terms of age and otherwise there were different variables as well as the 
rituals and traditions of moral responsibility in terms of age. Therefore, a good brand community 
management needs to be done by all the management of a band in keeping the fans as the loyal 
supporter of the band and consumer for the band product. 
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